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А в т о м а т и ч е с к о е  у п р а в л е н и е  с к о р о с т н ы м и  и в ы с о к о с к о р о с т н ы м и  
л и ф т а м и  п р е д у с м а т р и в а е т  с л е д у ю щ и е  о с н о в н ы е  ф у н к ц и и :  в ы б о р  н а ­
п р а в л е н и я  д в и ж е н и я ,  о б р а б о т к а  в ы з о в о в  и п р и к а з о в ,  з а м е д л е н и е  п е р е д  
т о ч н о й  о с т а н о в к о й ,  р а з л и ч н о г о  р о д а  с и г н а л и з а ц и ю  и т. д .
В ы с о к и й  у р о в е н ь  а в т о м а т и з а ц и и  с к о р о с т н ы х  л и ф т о в  о б у с л о в и л  
в е с ь м а  с л о ж н у ю  э л е к т р и ч е с к у ю  с х е м у .  Э т а  с и с т е м а  в ы п о л н я л а с ь  
с р е д с т в а м и  р е л е й н о - к о н т а к т о р н о й  а п п а р а т у р ы .  О б и л и е  р е л е й н о - к о н ­
т а к т о р н о й  а п п а р а т у р ы  в с и с т е м е  с б о л ь ш и м  к о л и ч е с т в о м  к о н т а к т о в  
у с л о ж н я е т  э к с п л у а т а ц и ю ,  в е д е т  к  у в е л и ч е н и ю  в е р о я т н о с т и  с б о е в  
в с и с т е м е .
К р о м е  т о г о ,  с и с т е м а  а в т о м а т и ч е с к о г о  у п р а в л е н и я  и с и г н а л и з а ц и и  
л и ф т о в о й  у с т а н о в к и  д л я  о б е с п е ч е н и я  а в т о м а т и ч е с к о г о  в ы п о л н е н и я  
р я д а  т е х н о л о г и ч е с к и х  з а д а ч  д о л ж н а  о б л а д а т ь  с п о с о б н о с т ь ю  р е ш а т ь  
л о г и ч е с к и е  з а д а ч и ,  в о з н и к а ю щ и е  в п р о ц е с с е  р а б о т ы  л и ф т а .  Р е ш е н и е  
б о л ь ш о г о  к о л и ч е с т в а  л о г и ч е с к и х  з а д а ч  с п о м о щ ь ю  р е л е й н о - к о н т а к ­
т о р н о й  а п п а р а т у р ы  н е  п р е д с т а в л я е т с я  в о з м о ж н ы м ,  в в и д у  ч р е з м е р н о й  
г р о м о з д к о с т и  п о л у ч а е м ы х  р е ш е н и й .
П р и м е н е н и е  н о в ы х  с р е д с т в  а в т о м а т и к и — э л е м е н т о в  б е с к о н т а к т н о й  
а в т о м а т и к и  и э л е м е н т о в  с ч е т н о - р е ш а ю щ и х  у с т р о й с т в  д л я  а в т о м а т и ­
з а ц и и  с к о р о с т н ы х  л и ф т о в  д а е т  б о л е е  к а ч е с т в е н н о е  р е ш е н и е  э т о й  
з а д а ч и .
И з л а г а е м а я  с и с т е м а  р а з р а б о т а н а  на  о с н о в е  п р о е к т н о г о  з а д а н и я  
Ц К Б  Э л е к т р о п р и в о д  ( В Н И И Э М )  д л я  с о з д а н и я  о п ы т н о й  с и с т е м ы ,  
в к о т о р о м  у ч т е н ы  в с е  т е х н о л о г и ч е с к и е  ф у н к ц и и  о т д е л ь н ы х  у з л о в  
с и с т е м ы  а в т о м а т и к и  и с и г н а л и з а ц и и ,  р е ш е н и е  к о т о р ы х  д о л ж н о  б ы т ь  
о б е с п е ч е н о  с р е д с т в а м и  б е с к о н т а к т н о й  а в т о м а т и к и  с п р и м е н е н и е м  
с ч е т н о - р е ш а ю щ и х  э л е м е н т о в .
С и с т е м а  у п р а в л е н и я
О с н о в н ы м  у з л о м ,  о б е с п е ч и в а ю щ и м  а в т о м а т и ч е с к у ю  р а б о т у  л и ф т а ,  
. я в л я е т с я  ц и ф р о в а я  с л е д я щ а я  с и с т е м а -—Ц С С .
Ц С С  с о с т о и т  из  у с т р о й с т в а  в в о д а  и н ф о р м а ц и и ,  в ы ч и с л и т е л ь н о г о  
у с т р о й с т в а  и с ч е т ч и к а  п о л о ж е н и я  к а б и н ы .
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Блок-схема системы автоматики приведена на рис. 1. Устройство 
ввода (УВ) содержит два запоминающих устройства: приказов (ЗУП) 
и вызовов (ЗУВ), в которые записываются и хранятся до исполнения 
приказы, поступающие из кабины по телеканалу, и вызовы, поступа­
ющие с этажных площадок.
Счетчик положения кабины (СПК) предназначен для хранения 
информации о текущем положении кабины в цифровой форме. При 
движении кабины вверх счетчик работает на сложение, при движении 
вниз— на вычитание.
При прохождении датчика этажа (ДЭ) число в счетчике увели­
чивается или >меньшается на единицу в зависимости от направления 
движения. Переключение счетчика на сложение или вычитание про­
изводится автоматически.
Вычислительное устройство (ВУ) производит сравнение текущего  
положения кабины с положением, заданным вызовом или приказом.
Информация в ВУ вводится в двоичном коде. Вычислительное устрой­
ство сравнивает вышеназванные величины, и если цифра (приказа или 
вызова) с устройства ввода больше цифры (текущего положения ка­
бины) со счетчика положения, то вырабатывается команда „Вверх“, 
если меньше — „Вниз“ и, наконец, в случае их равенства— „Стоп“. 
Команда „Стоп“ приводит к снижению скорости привода и вводит 
в действие систему точной остановки (СТО), которая производит д о ­
водку кабины до заданного этажа.
ВУ состоит из двух одинаковых блоков: вычислительного блока 
приказов и вычислительного блока вызовов. Команды „Вверх“ и „Вниз“ 
вычислительного блока вызовов исполняются только при отсутствии 
пассажиров в кабине, а команда „Стоп“ вырабатывается только при 
попутных вызовах.
Ниже приводится описание отдельных узлов системы.
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Устройство выполнено на статических триггерах, количество ко­
торых равно числу остановок лифта.
Принципиальная схема запоминающего устройства приведена на 
рис. 2.
Запоминающее устройство приказов
Рис. 2.
Приказы, поступающие из кабины, подаются на вход триггерных 
ячеек и коммутируют их из состояния „0й (невозбужденное) в co ­
l l
стояние „1“ (возбужденное). Выход каждого триггера подается на 
две схемы совпадения, которые коммутируются триггером управления 
При движении „Вверх“ триггер управления выдает разрешение на 
все левые схемы совпадения и запрет на все правые схемы. Выходы 
каждой ячейки через собирательную схему „ИЛИ“ поступают на 
схем у преобразования номера этажа в двоичный код и далее на вход  
вычислительного устройства.
Схемы совпадения ЗУП сблокированы таким образом, чтобы 
в каждый момент времени на вход ВУ поступает ближайший по ходу  
движения лифта приказ.
Запоминающее устройство вызовов
Принцип построения его аналогичен ЗУП. Ячейка ЗУП состоит 
из трех статических триггеров: триггера запоминания вызовов вверх, 
триггера запоминания вызовов вниз, промежуточного триггера. Проме­
жуточное ЗУ предназначено для временного запоминания вызовов 
в том случае, когда схема запрета не допускает запись вызова в ячей­
ки триггера вверх или вниз.
Схема переключения записи работает в соответствии с табл. 1.
Вывод структурной формулы 
Т а б л и ц а  1 ДЛя P b, P h производим по условиям 
ложности (по нулям), а для Pn по 
условиям истинности (по едини­
цам) [2].
Следовательно,
P b  =  3 -В -Н ,
P h =  3-В -Н ,
Pu =  3 -В -Н  +  3-В -Н
Схема, реализующая данные 
структурные формулы, показана на 
рис. 3.
На этом же рисунке приведена полная схема ячейки ЗУВ.
Рис. 3.
В ы ч и с л и т е л ь н о е  у с т р о й с т в о
Вычислительное устройство предназначено для автоматического 
определения направления движения кабины лифта и выработки ко­
манды „Стоп“ по приказам и вызовам.
3 в H Pb Ph Pn
1 1 0 0 1 1
1 0 1 1 0 1
0 1 0 1 1 0
0 0 1 1 1 0
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Вычислительное устройство разработано на кодово-позиционных 
логических элементах И, ИЛИ, HE.
Синтез вычислительного устройства производился матричным ме­
тодом согласно табл. 2.
Т аблица 2
C H H и H И H H
B C H H H и H H
B B C H H H H H
B B B с и H H H
B B B в с и H H
B B B в в с H H
B B B в в в с H
B B B в в в в с
b2 bi
На табл. 2 обозначено
С — „Стоп“, В — „Вверх“, Н — „Вниз“.
ai, CL2, аъ — состояния разрядов реверсивного счетчика текущего  
положения,
Ъ\, Ь2, Ьг — координаты вызова или приказа в двоичном коде.
Таблица составлена на основе логики работы вычислительного 
устройства для всех возможных состояний входных переменных а и 
а 2, а 3 и bi, b2, Ь3.
Например, для команды „Стоп“ структурная формула условий 
работы логической схемы, состав ее основных логических элементов 
и порядок их соединения меж ду собой представляет следующую за­
пись в символической форме:
d\d2a 3b\b jbз +  et i CL3Ci 3bxb2b3 +  d \d 2d3b+  +  +
+  d i d 2d 3b l b 2b 3 +  aia2a3bxb„ +
Данную структурную формулу легко упростить, используя основ­
ные законы алгебры логики [1].
a sbs[a2b2(aibi- f  a xbx) +  а2Ьг(аі B1 +  a xbj)[ +  a3b3\â2b2(à jb i -f- а ф х) +
+  а,Ь2(а ф1 +  афі)]  =  +  афі)(а2 b2 +  a 2b2)(a3bs +  a3b3).
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Этой логической формуле соответствует функциональная схема, 
приведенная на рис. 4.
Рис. 4.
Счетчик положения кабины
Для получения информации о положении кабины в шахте исполь­
зован реверсивный двоичный счетчик, схема которого представлена 
на рис. 5.
Работа счетчика протекает следующим образом. На вход счет­
чика при движении лифта поступают импульсы от датчиков положе­
ния кабины, установленных в шахте, по два датчика на каждый этаж.
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Рис. 5.
Эти импульсы складываются с числом, зафиксированным счетчи­
ком, или вычитаются из него в зависимости от состояния триггера 
знака Т. 3.
Триггер знака управляется командами, вырабатываемыми вычи­
слительным устройством.
При движении „Вверх“ шина сложения имеет высокий уровень 
потенциала, отпирает вентили сложения Bi, B3, которые определяют 
работу счетчика на сложение.
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При движений „Вниз“ открыты вентили вычитания B2, B4, кото­
рые коммутируют работу счетчика со сложения на вычитание.
Таким образом, в каждый момент времени в счетчике хранится 
число, которое является информацией о текущем положении кабины 
лифта в шахте. Счетчик выполнен на статических триггерах, на плос­
костных полупроводниковых триодах. На рис. 6 приводится элемент­
ная схема триггера.
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